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ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SEBELUM DAN SESUDAH 
MERGER  
(Studi Kasus Pada PT Bank CIMB NiagaTbk) 
ABSTRAK 
       Merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang 
menjadikan satu kekuatan untuk memperkuat posisi suatu perusahaan.Penelitian 
ini dilakukan untuk meneliti perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah merger 
serta pengaruh dari merger pada kinerja keuangan PT Bank CIMB NiagaTbk yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.Penilaian kinerja keuangan dilakukan 
dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, yaitu: Current Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), BOPO, Return on Assets ( ROA ), Return on Equity 
(ROE), Net Interest Margin (NIM). 
       Penelitian ini menggunakan populasi dari semua laporan keuangan pada bank 
CIMB Niaga yang dimiliki dari awal berdirinya hingga sekarang.Sedangkan 
sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah laporan keuangan sebelum 
merger periode 2006-2007 dan laporan keuangan setelah merger periode 2009-
2010.Analisi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 
analisis kuantitatif dengan metode statistic dengan menggunakan Paired Sample T 
Test dan metode Camel yaitu dengan menghitung secara manual. 
 
       Hasil dari pengujian Paired Sample T Test menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan untuk semua rasio keuangan setelah merger pada 
periode pengamatan dan pengujian.Hasil ini mengindikasikan bahwa merger  
tidak memberikan perbedaan atau perbaikan yang signifakan pada kinerja 
keuangan dari perusahaan PT bank CIMB Niaga . 
 
 














 The Merger is the merger of two or more companies that make one the 
power to strengthen the position of an enterprise.This research was conducted to 
examine bank performance difference before and after the merger and the impact 
of mergers on the performance of finance PT Bank CIMB Niaga Tbk are listed in 
the Indonesia stock exchange. Performance assessment is carried out using 
financial ratio-financial ratio, IE: Current Ratio (CAR), a Non-Performing Loan 
(NPL), Return on Assets, at BOPO (ROA), Return on Equity (ROE), the Net 
Interest Margin (NIM). 
 
       This research uses the population of all financial statements on bank CIMB 
Niaga owned from its inception to the present.Whereas samples taken for this 
research are the financial statements before the merger period 2006-2007 and the 
financial report after the merger period 2009-2010. Analysis used to test the 
hypothesis of this research is quantitative analysis with statistical methods using 
Paired Sample T Test and the method of calculating the Camel manually. 
     
  Results from testing Paired Sample T Test showed that there were no significant 
differences for all financial ratios after the merger during the period of 
observation and testing.These results indicate that the merger made no distinction 
or repair the signifakan on the financial performance of the company PT bank 
CIMB Niaga. 
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